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Laporan keuangan (financial statement) merupakan sarana yang penting 
untuk suatu perusahaan dimana laporan keuangan digunakan sebagai tolak ukur 
keberhasilan dan kondisi keuangan perusahaan. Manajemen harus berusaha untuk 
menyajikan laporan keuangan dengan baik, sehingga hal ini menjadi dorongan 
bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya financial statement 
fraud dengan menggunakan faktor-faktor yang terdapat dalam fraud diamond 
yaitu pressure (tekanan), opportunity (peluang), rationalization (rasionalisasi) dan 
capability (kapabilitas) dengan menggunakan earnings management. Penelitian 
ini menganalisis faktor pressure dengan financial stability, external pressure dan 
financial targets, faktor opportunity dengan nature of industry, faktor 
rationalisasi dengan auditor changes dan capability dengan direction changes. 
Masing-masing menggunakan proksi untuk pengukurannya. Populasi penelitian 
ini adalah perusahaan sektor perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013-2017 dengan total keseluruhan sampel sebanyak 200 
perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel financial stability 
yang diukur dengan rasio perubahan aset (ACHANGE), external pressure yang 
diukur dengan hutang (LEV), financial targets yang diukur dengan rasio 
perputaran aset (ROA), dan variabel nature of industry yang diukur dengan rasio 
piutang (RECEIVABLE) berpengaruh terhadap financial statement fraud. 
Sedangkan rationalization yang diukur dengan pergantian auditor (AUDCHANG) 
dan capability yang diukur dengan pergantian direksi (DCHANGE) tidak 
berpengaruh terhadap financial statement fraud.  
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FRAUD DIAMOND ANALYZING IN DETECTING FINANCIAL 
STATEMENT FRAUD (EMPIRICAL STUDIES ON  
BANKING COMPANIES LISTED ON THE  
INDONESIAN STOCK EXCHANGE) 
 
Financial statements are an important instrument for a company where 
financial statements are used as a benchmark for the success and financial 
condition of the company. Management must strive to present financial statements 
well, so that this becomes an encouragement for management to manipulate 
financial statements. 
This study aims to analyze the existence of financial statement fraud by 
using the factors found in diamond fraud, namely pressure (opportunity), 
opportunity (opportunity), rationalization (rationalization) and capability 
(capability) by using earnings management. This study analyzed the pressure 
factor with financial stability, external pressure and financial targets, opportunity 
factors with the nature of industry, rationalization factors with auditor changes 
and capability with direction changes. Each uses a proxy for measurement. The 
population of this research is the banking sector companies in Indonesia listed on 
the Indonesia Stock Exchange in the period 2013-2017 with a total of 200 
companies selected by purposive sampling technique. 
The results of this study indicate that financial stability variables measured 
by asset change ratios (ACHANGE), external pressure measured by debt (LEV), 
financial targets are measured by asset turnover ratios (ROA), and nature of 
industry variables measured by ratios receivables (RECEIVABLE) affect the 
financial statement of fraud. While rationalization as measured by auditor 
turnover (AUDCHANG) and capability as measured by change of directors 
(DCHANGE) does not affect the financial statement fraud. 
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